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EDITORIAL  
L as fiestas son señas de identidad de los pueblos. El estudio de las fiestas populares es uno de los medios privilegiados para conocer el mundo simbólico de cada cultura. Las fiestas revelan las distintas 
percepciones de la vida y de la muerte, del paso del tiempo, de lo sagrado y de lo profano, de la violencia y 
del amor. Las fiestas que son exclusivas de una determinada cultura indican muy adecuadamente los 
aspectos originales de cada identidad cultural. Las fiestas que son comunes a distintos pueblos indican los 
vínculos históricos y actuales entre las 
fiestas de cada pueblo forman parte del 
arte y las demás señas de la identidad 
tienen un extraordinario patrimonio fes- 
han ido enriqueciendo una tradición que 
romanización y-que el cristianismo, como 
culturas. Por todas estas razones, las 
patrimonio colectivo, como las obras de 
colectiva. Los países de cultura catalana 
tivo. Las diversas etapas de la historia 
tiene raíces más allá de la época de la 
en otros países del Mediterráneo, ha 
marcado con mucha fuerza. Hay fiestas específicas de cada uno de los territorios catalanes, y también hay 
fiestas comunes. Por otra parte, pueden descubrirse conexiones con fiestas de los países europeos más 
cercanos. CATALONIA presenta unos ejemplos del patrimonio festivo catalán con la convicción de que la 
utilización de la palabra y de la fotografía resultan insuficientes para presentar unos acontecimientos en los 
que tan decisivos son la música, el baile, la comunicación afectiva y el sentido comunitario. Esperamos que 
nuestra selección de fiestas, descrita con textos e imágenes, despierte el interés para participar, cuando sea 
posible, en el gozo y el entusiasmo de las fiestas catalanas. En los últimos años, las fiestas populares han 
contado con una creciente participación de ciudadanos de todas las edades. Con el advenimiento de las 
libertades democráticas, ha ido recuperándose el patrimonio simbólico de la nación catalana y las fiestas se 
han convertido en puntos de referencia importantes de la identidad colectiva catalana. Entre los ióvenes, la 
participación en los festivales de música contemporánea, con su ritual transnacio- 
nal y la utilización destacada de la len- gua inglesa, no ha debilitado la decidi- 
da inmersión en las fiestas tradicionales catalanas. Precisamente los ióvenes han 
puesto en ellas acentos de reivindicación política en el sentido de expresar pro- 
puestas de autodeterminación en mu- chas de estas fiestas populares. Recien- 
temente, muchas organizaciones no gu- bernamentales han firmado una declara- 
ción en la que se pide que las leyes laborales respeten las fiestas tradicionales catalanas y que no se acepte 
la uniformación que viene impuesta por las normas actuales del gobierno del Estado español. Esperamos que 
el reconocimiento de la particularidad de las fiestas catalanas se impondrá como criterio de iusticia, de 
libertad, de cultura y de paz. Esperamos también que la aproximación a las fiestas catalanas facilite a todos 
los lectores de CATALONIA la comprensión profunda de la tradición y del espíritu de la nación catalana. 
